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El problema del tapizado consiste en cubrir con una sola clase de poIfgonos
regulares congruentes una superficie plana 0 esferica, sin dejar vacfos ni efectuar
superposiciones.
Soluci6n en el plano. - EI Angulo de un poligono regular de n Iados es dado por
(n-2) 2R
w = . Puesto que alrededor de cualquier vertice deben concurrir un nu-
n
mero entero p de angulos w, que completen en total 4 R (R = 1 recto), tendremos:
_p_(_n-_2)_'_2R_ = 4 R
n
Las soluciones enteras para p se obtienen con n = 3; 4; 6, resultando
p = 6; 4 y 3, respectivamente. Esto signifies que el plano se puede tapizar con
triangulos equilateros, cuadrados y exagonos regulares.
Soluci6n en la esfera. - El area de un polfgono regular esferico de n lades es
S =R2 [nw-(n-2) 11"] ,siendo R, el radio de la esfera y w, el angulo del potigono.
Las condiciones del tapizado exigen las dos condiciones siguientes:
1.0 Un niimero p de potigonos regulares y congruentes entre sf deben cubrir
tota.1mente Ia esfera;
2.0 Un nrimero q de angulos iguales 301 ungulo W del polfgono deben sumarse
en cads vertiee, de modo que cubran alrededor de el un angulo completo de 4
rectos.
Estas doe condiciones conducen a las dos relaciones siguientes:
(1)
(2)
p [nw- (n -2) 11"] = 4'11"
qw = 211"
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Puesto que cads sumando del segundo miembro es menor que 2 podemos
deducir las siguientes desigualdades:
4 4






De la ultima resulta q =3, 4, 5, Y de la penultima se tiene n =3, 4, 5. Para n =
6 no hay soluci6n, puesto que serfs q=l 0 2, Y esto implicarla que w=211" 0 11", Y
el poligono se reduciria a un hemisf rio 0 a Ia esfera entera.













2qCon n=4, tenemos: p=-- de la cual resulta:
4-q
q=3;p=6
4qCon n=5, tenernos: p = de la cual resulta ;
10-3q
q = 3; p = 12
Las cinco soluciones se pueden resumir en el cuadro siguiente:









Los cinco poliedros ngulares.-En el supuesto de estar dividida ia esfera en
partes congruentes correspondiente a uno de los casas anteriores, si se unen los
puntos de concurrencia de los vertices mediante cuerdas de la esfera, se determinara
un poliedro regula}'.
La construcci6n de un poligono resular e, ferico con cl cual se puede cubrir
Ia esfera, es un '1'encillo problema de trigonornetrla.
Consideremos el caso del pentigono regular. Puc. to que concurren tres ver­
tices en un rnismo punto tendremos w = 120° y si 0 es centro de uno de los penta­
gono y AB uno de sus lades rcsultara:
D ang AOB=7'2°; ang OAB=60° y siendo ang
AHO=90°, tendremos en el triangulo AElO;





PROBLEMAS DE PREPARACI6N AL BACFfILLERAT'l CON MENCI6N EN MATEMATICAS
1. - La suma de dos capitales es 1660 y la de I"US intereses colocados al 5% y 10%
respectivamente durante un ano 01' 131. Determinar los capitales y sus in­
tereses valiendose de razonarnientos aritrneticos. Resolverlo algebraicamente.
(Cedula 1).
2. - Una aleaci6n de oro y plata pesa 130 gramos y dentro del agua pesa 121,1 g.
Se pide determiner los gramos de oro y plata que contiene mediante razona­
miento aritmetico sal.iendo que ]a densidad del oro es 19,3 y Ja de Ja plata
10,5. Plantear el problema mediante ecuaciones (Cedula 1 y 3).
3. -EI radio de una circunferencia mide 25,8 metros y el ftngulo del centro de un
areo mide 52,5 grades centesimales. Calcular el area del sector correspondiente.
(Cedu1a 1).
4. - Inscribir en un triangulo un cuadrado de modo que uno de sus lados quede so­
bre un 1ado del triangulo, (Cedula 1 si ee ura homotecia). (Cedula 4 si se UEa
splicacion del illgebra). Fn este ultimo caso se pide calcular cl area del cuadra­
do en los tres cases posibles e indicar en una proposicion �encral en cual de
los casos results cl cuadrado de mayor area. Poner un caso numerico.
5. -Construir una circunferencia tangente ados lados de un {mgulo y que pase
por un punto dado (Cedula 1 y 4 segun que emploe homotecia 0 aplicacion
del algebra).
6. -Construir un triangulo eonociendo a+c, b+c Y'Y. (Cedula 1 si se emplea ho­
motecia y cedula .3 si utiliza figuras inscritas).
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7. = Determinar el L. G. de los centros de 10 paralelozramos ABeD que tienen
un vertice fijo A y los vertices consecutivos B y C estsn en una circunferencia
dada. (Cedula 3).
8. -Los extremes de un segmento AB deslizan sobre dos rectas OX y OY. e
pide: a) LG del centro de la circunferencia circunscrita al triangulo AOB;
b) si desde A y B se trazan las perpendicularcs AM y BN a 10 lados OX y OY,
re pectivamente, probar que .MN es constante. (Cedula .'3).
9. -Dado un triangulo ABC y un punto P en la prolongaci6n de BA, trazar desde
Puna secante que corte AC en R y BC en Q y de modo que AR sea igual a
BQ. (Cedula 1).
10. -Dado un tronco de cono recto de radios basales r y r' y altura h trazar un
plano psralelo a las ba es y que dimidie el volumen. (Cedula 4).
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1. Fourier Transjorms=rlan AT. Sneddon. +-Editada por �lcGra\...-Hill Book
Company.-New York, 19;)1.
Es una de las obras m' s completas sol.re la materia. Los primero tre capitu­
los contienen un resumen de In tcorta de varies transforms intezrales, como 10 de
Fourier, Mellin etc. Los capitulos sicuientes contienen aplicaciones a la reo olucion
de dificiles problemas de vil.ruciones, conduccion del calor, hidrodinarnica y fLica
atomics y nuclear.
Esta obra se recomienda a matematicos, Ilsicos c ingenieros,
2. Obras del profeeor R. Churchill. -A medida que van aporeciendo las publi­
caciones del profesor Churchill, elias van difundiendose rupidamcntc entre profe­
sores y alumnos, gracias a tre: de sus principales cualidades:
a) magnifica exposicion pedagogica ;
b) profundidad y sencillez de sus demostracione ;
c) intere antes aplicaciones a las matematicus pura , fisica e ingenierla.
Se recorniendan a los alurnnos las dos siguientes obras del profesor R.
Churchill:
«Fourier series and boundary value problems. 206 prig. �lcGraw-Hill. «Com­
plex oariables», 216 p:lg. l\IcGraw-Hill.
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